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Guion explicativo de uso
Las siguientes diapositivas se refieren a la Unidad de Competencia III 
del Programa de Estudios de la Unidad de Aprendizaje Proyectos de 
Ordenamiento Territorial, en ellas se abordan los antecedentes de 
los modelos de ordenamiento territorial, se estudian los temas del 
urbanismo en la revolución industrial, Broadacre city de Frank 
Lloyd Wright, así como la Carta de Atenas
Se complementan con algunos ejemplos, imágenes y esquemas que












Analizar los elementos de la estructura urbana, el espacio vital, los 
asentamientos humanos, el medio físico urbano, el sentido dinámico e 
interactivo de los geo-sistemas que componen la unidad territorial y el 
análisis espacial, así como los modelos conceptuales como base para 
proponer la estructuración de rutas críticas o sistemas operativos para 
la generación de escenarios que apoyen la toma de decisiones en 
materia de Ordenamiento del Territorio tomando en cuenta aspectos 
naturales, económicos y sociales.
Proyectos de Ordenamiento Territorial
Objetivo de la Unidad de Aprendizaje
Unidad de Competencia III. 
Modelos de Ordenamiento 
Territorial Urbano
Objetivo
Generar una crítica a experiencias  
en  ordenamiento territorial a 
través del análisis de un caso de 
estudio, representación gráfica de 
sus características e identificación 
de debilidades del proyecto, con la 
intensión de que el alumno genere 
una primera propuesta de mejora a 
un modelo territorial. 
Objetivo de la 
Sesiones
Conocer y analizar los 
antecedentes de los modelos de 
ordenamiento territorial y urbano, 
estudiando el urbanismo en la 
revolución industrial, la ciudad de 
Broadacre que planteó Frank Lloyd 
Wright, y la Carta de Atenas 




1.1 El urbanismo a partir de la 
Revolución Industrial
1.2 Broadacre city de Frank Lloyd 
Wright
1.3 Carta de Atenas
1 Antecedentes








Periodo histórico comprendido entre la segunda mitad del siglo XVIII y 
principios del XIX en el que el Reino Unido en primer lugar, y el resto de 
Europa después.
Sufren el mayor conjunto de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas 
y culturales de la Historia de la humanidad, desde el Neolítico.
Economía basada en el trabajo manual reemplazada por la industria y la 
manufactura. 
La Revolución comenzó con la mecanización de las industrias textiles y el 
desarrollo de los procesos del hierro. 
La expansión del comercio fue favorecida por la mejora de las rutas de 
transportes y posteriormente por el nacimiento del ferrocarril. 
Las innovaciones tecnológicas más importantes fueron la máquina de vapor y 
la denominada Spinning Jenny.
Causas de la 
Revolución 
Industrial
La Revolución agrícola: Aumento progresivo de la producción 
por la inversión en nuevas técnicas y sistemas de cultivo, 
además de mejora del uso de fertilizantes. La producción de 
alimentos con una menor aportación del factor trabajo, alentó 
a buscar empleos relacionados con la industria y, originó un 
movimiento migratorio desde el campo a las ciudades.
El desarrollo del capital comercial: Las máquinas se aplicaron 
a los transportes y a la comunicación iniciando una 
transformación. Ahora las relaciones entre patronos y 
trabajadores son únicamente laborales y con el fin de obtener 
beneficios.
Los cambios demográfico-sociales: La modernización de la 
agricultura permitió un crecimiento demográfico debido a la 
mejora de la alimentación. También hubo adelantos en la 
medicina y en la higiene.
Proletariado 
Urbano
Como consecuencia de la revolución agrícola y 
demográfica, se produjo un éxodo masivo de 
campesinos hacia las ciudades; el antiguo 
agricultor se convirtió en obrero industrial. 
La ciudad industrial aumentó su población por el 
crecimiento natural de sus habitantes y por el 
arribo de este nuevo contingente humano.
La carencia de habitaciones fue el primer 
problema que sufrió esta población marginada 
socialmente; debía vivir en espacios reducidos 
sin las mínimas condiciones, comodidades y 
condiciones de higiene.
Largas jornadas de trabajo, más de 14 horas 
diarias, participaban hombres, mujeres y niños 




Como contraste al proletariado industrial, se fortaleció 
el poder económico y social de los grandes empresarios 
del sistema económico capitalista, caracterizado por la 
propiedad privada de los medios de producción y la 
regulación de los precios por el mercado, de acuerdo 
por la oferta y la demanda.
La burguesía desplaza a la aristocracia terrateniente.
Se defiende la libertad económica, los empresarios 
obtenían grandes riquezas, vendiendo y compitiendo, y 
pagando bajos precios por la fuerza de trabajo 
aportada por los obreros.
Qué necesitaban las Ciudades Industriales
¿Cómo atender a las demandas de una población 
en crecimiento y concentrada en las ciudades? 
¿Cómo organizar los grandes espacios 
industriales? 




Surge en la primera década del siglo XX, 
marcando una ruptura con la tradicional 
configuración de espacios, formas 
compositivas y estéticas. Sus ideas superaron 
el ámbito arquitectónico influyendo en el 
mundo del arte y del diseño.
Aprovechó las posibilidades de materiales 
industriales como el hormigón armado, el 
acero laminado y el vidrio plano en grandes 
dimensiones.
Se caracterizó por plantas y secciones 
ortogonales, generalmente asimétricas, 
ausencia de decoración en las fachadas y 
grandes ventanales horizontales conformados 
por perfiles de acero. Los espacios interiores 
son luminosos y diáfanos.
Movimiento Moderno
Un periodo de cambios. El más 
significativo la idea de que cada edificio 
debe adaptarse a la función que va a 
desempeñar, lo que requiere una 
tipología de los edificios bien 
diferenciada, y las nuevas posibilidades 
constructivas que ofrecen el hormigón 




De un lado, el racionalismo, en el 
que destacan Le Corbusier, 
Gropius, Mies van der Rohe y 
Rietveld . De otro, el organicismo, 
cuyo más destacado representante 
en Frank Lloyd Wright. En ambos 
casos, lo importante es la función 
del edificio, aunque sea concebido 
desde distinta manera. La 
decoración pasa a un lugar 
secundario.
Racionalismo
Ayuda a las nuevas tecnologías y se sirve 
de ellas, optimiza  el precio del suelo en 
países capitalistas.
No se limita a construir edificios, sino que 
es toda una nueva concepción de la 
ciudad como centro urbano, mercado y 
lugar de habitación. 
Propone dividir la ciudad en espacios 
funcionales y organizados racionalmente, 
y no dejando a las fuerzas del mercado 
capitalista la organización de la ciudad.
Concepción de la urbe, dividida 
funcionalmente, tiene gran peso en las 
ciudades actuales. 
Organicismo
Basado en la intuición y la libertad creativa. 
Es la corriente opuesta al racionalismo.
Organiza la creación arquitectónica a partir de un plan 
ideal preconcebido.
En general, se considera que un buen edificio es aquel 
que tiene la capacidad de mimetizarse bien con el 
espacio que lo rodea, ya se trate de un caso urbano 
histórico o una urbanización de reciente creación.
Menor impacto en el paisaje circundante y mayor 
eficiencia de los recursos de los que el edificio en 
cuestión hace uso.
1.2  Broadacre City de Frank Lloyd Wright
Broadacre City
Proyecto de desarrollo urbano propuesto en 
1932 por el arquitecto Frank Lloyd Wright. 
Proyecto teórico y utópico que muestra la que 
sería la ciudad deseable para Frank Lloyd 
Wright.
Crítica a la civilización industrial urbana.
Búsqueda de la calidad ambiental.
Disponibilidad de tierra para todos.
Baja densidad.
Ocupación del territorio en retícula.
Casas unifamiliares distribuidas con vías de 
comunicación lineales
Equipamientos (hospitales, centros culturales, 
centros de recreación, edificios 
administrativos, unidades industriales aisladas, 
etc.). 




1.3 Carta de Atenas
La Carta de 
Atenas
La carta de Atenas es una declaración urbanística 
elaborada en el IV Congreso Internacional de 
Arquitectura Moderna celebrado en 1933 a bordo 
del Patris II en 1933 en la ruta Marsella-Atenas-
Marsella.
La carta queda articulada en 95 puntos, agrupados 
en tres secciones. 
Primera sección: 8 puntos el marco social y 
económico en el que se inscribe la ciudad y los 
factores que han de considerarse en su desarrollo.
Segunda sección: Es el núcleo de la Carta y se 
exponen las conclusiones extraídas del estudio 
realizado sobre 33 ciudades examinadas. Se 
identifican unos criterios de planificación de las 
cuatro funciones básicas de la ciudad 
(habitación, esparcimiento, trabajo y circulación). 
Tercera sección: Las conclusiones que identifican 
la finalidad del Urbanismo y el marco legal que hará 
posible esa acción del planeamiento.
Primera 
Sección de la 
Carta de 
Atenas
1. La ciudad no es más que una parte del conjunto económico, 
social y político que constituye la región.
2. Yuxtapuestos a lo económico, a lo social y a lo político, los valores 
de orden psicológico y fisiológico ligados a la persona humana 
introducen en el debate preocupaciones de orden individual y de 
orden colectivo.
3. Las constantes psicológicas y biológicas experimentarán la 
influencia del medio: situación geográfica y topográfica, situación 
económica, y situación política. 
4. La situación económica. Los recursos de la región, contactos 
naturales o artificiales con el exterior influyen en la ciudad.
5. La situación política; sistema administrativo, también incide en la 
ciudad.
6. Ciertas circunstancias particulares han determinado los 
caracteres de la ciudad a lo largo de la historia: la defensa militar, 
los descubrimientos científicos, las sucesivas administraciones, el 
desarrollo progresivo de las comunicaciones y de los medios de 
transporte (rutas terrestres, fluviales o marítimas, ferrocarriles y 
rutas aéreas).
7. Las razones que presiden el desarrollo de las ciudades están 
sometidas a cambios continuos.
8. El advenimiento de la era del maquinismo ha provocado 
inmensas perturbaciones en el comportamiento de los hombres, 
en su distribución sobre la tierra y en sus actividades mismas; 
movimiento de concentración en las ciudades. El caos ha hecho 




de la Segunda 
Sección
En el interior del núcleo histórico de las ciudades, la 
ciudad es demasiado densa.
En los sectores urbanos congestionados, las 
condiciones de habitabilidad son malas por falta de 
espacio suficiente para el alojamiento, por falta de 
superficies verdes disponibles y, finalmente, por 
falta de cuidados de mantenimiento para las 
edificaciones (explotación basada en la 
especulación). 
El crecimiento de la ciudad devora progresivamente 
las superficies verdes, limítrofes de sus sucesivas 
periferias. 
Las construcciones destinadas a vivir se hallan 
repartidas por la superficie de la ciudad, en 
contradicción con las necesidades de la higiene.
Los barrios más densos están en las zonas menos 
favorecidas (vertientes mal orientadas, sectores 
invadidos por neblinas o gases industriales, 




de la Segunda 
Sección
Las construcciones aireadas (viviendas acomodadas) 
ocupan las zonas favorecidas, al abrigo de vientos 
hostiles, con vistas seguras y graciosos desahogos 
sobre perspectivas paisajistas: lago, mar, montes, etc., 
y con abundante exposición al sol.
Esta distribución parcial de la vivienda está sancionada 
por el uso y por unas disposiciones municipales que se 
consideran justificadas: zonificación.
Las construcciones levantadas a lo largo de las vías de 
comunicación y en las proximidades de los cruces son 
perjudiciales para la habitabilidad: ruidos, polvo y 
gases nocivos.
Las escuelas, en particular, se hallan frecuentemente 
situadas en vías de circulación y demasiado alejadas 
de las viviendas.
Los suburbios se ordenan sin plan alguno y sin 
vinculación normal con la ciudad.





de la Segunda 
Sección
Los suburbios no son más que una aglomeración de 
barracas donde la indispensable viabilidad resulta 
difícilmente rentable.
Los barrios de viviendas deben ocupar los mejores 
emplazamientos en el espacio urbano, aprovechando 
la topografía, teniendo en cuenta el clima y 
disponiendo de la insolación más favorable y de los 
espacios verdes oportunos.
La determinación de las zonas de habitación debe 
estar dictada por razones de higiene.
Los terrenos que podrían ser destinados a las horas 
libres semanales se hallan a menudo mal comunicados 
con la ciudad.
Todo barrio residencial debe contar con la superficie 
verde necesaria para la ordenación racional de los 
juegos y deportes de los niños, de los adolescentes y 
de los adultos.
Los islotes insalubres deben ser demolidos y 





de la Segunda 
Sección
Las nuevas superficies verdes deben asignarse a 
fines claramente definidos: deben contener 
parques infantiles, escuelas, centros juveniles o 
construcciones de uso comunitario, vinculado 
íntimamente a la vivienda.
Las horas libres semanales deben pasarse en 
lugares favorablemente preparados: parques, 
bosques, terrenos deportivos, estadios, playas, etc.
Deben estimarse los elementos existentes: ríos, 
bosques, colinas, montañas, valles, lago, mar, etc.
Debido a la falta de todo programa -crecimiento 
incontrolado de las ciudades, ausencia de 
previsiones, especulación del suelo, etcétera-, la 
industria se instala al azar, sin obedecer a regla 
alguna.
Los sectores industriales deben ser independientes 
de los sectores de habitación; unos y otros deben 




de la Segunda 
Sección
Las dimensiones de las calles, inadecuadas para el 
futuro, se oponen a la utilización den las nuevas 
velocidades mecánicas y a la expansión regular de 
la ciudad.
El peatón debe poder seguir caminos distintos a los 
del automóvil.
Las zonas verdes deben aislar, en principio, los 
cauces de gran circulación.
Carta de Atenas: 
Puntos 




Los valores arquitectónicos deben ser 
salvaguardados (edificios aislados o conjuntos 
urbanos).
Los testimonios del pasado serán salvaguardados si 
son expresión de una cultura anterior y si 
responden a un interés general.
La destrucción de tugurios en los alrededores de 
los monumentos históricos dará ocasión a la 




de la Tercera 
Sección
La violencia de los intereses privados provoca la 
ruptura de equilibrio entre el empuje de las fuerzas 
económicas, y la debilidad del control 
administrativo y la solidaridad social.
Aunque las ciudades se hallen en estado de 
permanente transformación, su desarrollo se dirige 
sin precisión ni control, y sin los principios del 





de la Tercera 
Sección
La ciudad debe garantizar el beneficio de la acción 
colectiva.
La debe regirse por la escala del hombre.
Las claves del urbanismo se contienen en las 
cuatro funciones siguientes: habitar, trabajar, 
recrearse (en las horas libres), circular.
Los planes determinarán la estructura de cada uno 
de los sectores asignados a las cuatro funciones 
claves.
El ciclo de las funciones cotidianas, habitar, trabajar 
y recrearse (recuperación), será regulado por el 
urbanismo dentro de la más estricta economía de 
tiempo. 
La vivienda será considerada como el centro mismo 
de las preocupaciones urbanísticas y como el punto 




de la Tercera 
Sección
Se debe revisar el principio de la circulación urbana 
y suburbana. Hay que efectuar una clasificación de 
las velocidades disponibles. La reforma de la 
zonificación debe armonizar las funciones claves de 
la ciudad con una red racional de grandes arterias.
La ciudad debe ser estudiada dentro del conjunto 
de su región de influencia. 
La ciudad, definida como una unidad funcional, 





de la Tercera 
Sección
El núcleo inicial del urbanismo es una célula de 
habitación (una vivienda) debe ser de tamaño 
eficaz.
A partir de esta unidad-vivienda se establecerán en 
el espacio urbano las relaciones entre la habitación, 
los lugares de trabajo y las instalaciones 
consagradas a las horas libres.
El interés privado se subordinará al interés 
colectivo.
Resumen
A lo largo de los temas expuestos se ha revisado y aprendido lo 
siguiente:
La revolución industrial trajo consigo cambios en el proceso urbano, 
imponiendo retos a la ordenación del territorio. Las ciudades desde 
ese momento presentan problemas de congestionamiento, 
contaminación, movilidad, localización de áreas industriales, comercio 
y de servicios que pueden ser aminorados a través del ordenamiento 
territorial.
El proyecto de desarrollo urbano de Frank Lloyd Wright es una 
respuesta a la civilización industrial urbana. Hay una búsqueda de la 
calidad ambiental, el deseo de disponibilidad de tierra para todos. Se 
plantea la baja densidad como ideal y la ocupación del territorio en 
retícula.
La carta de Atenas es una declaración urbanística elaborada en 1933, 
en donde el núcleo inicial del urbanismo es una célula de habitación. 
La ciudad, definida como una unidad funcional, deberá crecer 
armoniosamente en cada una de sus partes equilibradamente. Las 
claves del urbanismo se contienen en las cuatro funciones siguientes: 
habitar, trabajar, recrearse (en las horas libres), circular.
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